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RÉSUMÉ DU CONTENU / ENGLISH SUMMARY
After ten years of publication, the authors of the review Criminologie
formerly called Ada Criminologica wished to summarize their ten years
of work. This, then, is a special issue.
Since this scientific review is published by a redaction committee
composed of professors who teach in the field of Criminology, and is related
in a way to the evolution of the Faculty, there are various articles on
the School of Criminology of the Université de Montréal, created in 1960
by Professor Denis Szabo, on the International Centre for Comparative
Criminology, a research body which exists since 1969, and on its various
research teams.
The reader will also find information on the careers of Quebec's
criminologists, on their Professional Associations, as well as a list of their
publications and reports.
Les anciens numéros de la revue sont disponibles sous forme de microfiche
chez Johnson Associates, P.O. Box 1017 Greenwich, Con. 06830 U.S.A.
